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Nevertheless, a certain number of  events has brought to 
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cept in Smarter Power. The Key to a Strategic Transatlantic Part-
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interest that this notion has aroused in academic studies is 
highlighted at the beginning of  the book, a remarkable fact 
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consideration of  the management of  international poli-
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tion of  America in the international scene, the second one 
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international affairs using force. Brimmer advises: «From te-
rrorism to nuclear proliferation, climate change to pandemic 
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recalls his intervention at the World Economic Forum in Da-
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indicates that the construction of  an European Union based 
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After the social, cultural and political diagnosis is com-
pleted, the chapters in the third block take a look at the fu-
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